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，. 1 .表 昭和28年3月巾学校卒業生の進路〈昭29.7.1現花〉
判進P|就ド|雲誌を|無業者|死亡者|不群合計
) I (b) 1i-( ~)"o) l (d) I (e) I (f) I (g) 
{9S，6832)人I1隣人|(11.3¥ 132人|
(28.1) (59.0) (3.8) 切~ I 












































































































































































防L? 主官 3長|総 数 導 業 策 一 兼 計-
突 10，277 3，928 2，004 う，932
う4 (J9.4 ~".!J 12.3 36.8 
〈注1) 動力耕転機所有台数昭和31.10.15現在〈県農業改良税調べ〉
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全日制高校進学者 389 1301 981 1291 931 3071 541 i 821 1881 188 
一 一一一
61 61 101 11 541 221 651 741 109 
年少 非進学青少年数 民う 2801 3891 3621 2501 50ヲ 59915671 6261 970 
労計 6122861 3951 3721 2541 5631 6211 6321 7001 1，079 














広元安ぞき|農業 !漁業|工鉱商サ |割以運|無職|不明 1-計 1%
差益 1.6(3864 ) 13 1318)1 ; 14 
-J02422は!1 M 6 
2 2 1.783 57 
患ー (1) (11): (笥 (2) (1) 一 (56) (5) 
工 鉱 151 6 221 85 9 28 2 531 17 」当2_(堕)←1堅)一」竺) (3) (6) (2) _(空白.QD 
商 158 4 1131 229 11 16 2 574 18 
事4五氏ぞ、 (258) (5) (154)1 (168) (10) (23) (4) (6伊)(62) 
?台i、E 491 51 621 651 34 10 7 41 2361 8 
_ (1)一一一一←_(?)一一月-J12g8 「 1(131 (180)|1l(i3，O(1272414 ) (2) 
言十 2(4，O6482) 284343ヲ31 12 36 1瓜J(2)1 (25ヲ)1(217)1 (59) (13) (32) ，)1 (1，074)1(100) 
-昭和31.1 .30日現在
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3.1表 漆山地区， 浜松地区の麟構成 (A352議~) くん和2う 1仇〉
Lbd竺L側 、漁業 |議議院lsdi喜劇
問数げlz;1l zl fj!?;lfi l i;ぉ
漆山地区
1実数|判 ~] オ1 17 1 1 2t; 人 口%1 80.81 0.01 6.1 5.75.81 .21 1 0.31
I ~*~ I 期 l Z111zlzii2914|||1m 浜松地区 世帯数 % 1 66.~ .'2  13.1 18.21 '2.810.4 0.0 
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経営 規模 別農家数 C昭和28年10月〕
広玄す旦竺:1よ需)3号E15hl1ZEllTZi2TE142 i計 一



























































1 cn ~ 148 1 2 1 1 53 1 2 2 
|男子 l-YU . "" .. {i4l 同
浜松地区ト一一|マ今守色 A 門 卜一 一
|女子 l'ゐ，1 ... --" :/I¥¥t 





3.6表 離村者 の 職業
漆 II 地 区 浜 時tk 地 !ヌ.
男 寸ー 子 男 子 | 女 子
長業農業予(明 |設業 4 仰 )I |民業 1 (2%) 
大 工 (3) 洋 服仕立 (1) 洋服見 習 (2)
仏 (.2う6) 左 官凶暴ω (5%) 
畳 民 (1) 石工(1)









計 7 (18労1 計 42 (52%l 
工 民 (1] 宅 施 盤 ヱ (2)
鉄工加工 (1) 自動車修理工仙
】岡
良材兵修盟工 (1) 工 只 (6)
特殊ローラーヱ 製 管 ヱ (1)工 員
(1) ガ ラ ス工 (1)
印 刷 工 (1) 選装工 (1) ， 
計 ラ(11則 | 計 15仰 ;I 
理 叫 飲 食脂 (5)l 商 ω)
そ li や (2)I (内浴場女中仰) 漬物販売 (1) 給 事 (1)
商業 魚
.や (2) 牛 肉 や (1) 写 真 や (3) 理 髪 (1)
サーピ 会 メラ販売 (2) 議: 務 員 (1) 医療器麻 売 (1) 料 恕 や (1)
7，業. 風 呂 や(到 着 愁 矯 (3) 薬 品 販売 (1) 女 中 (2)
-141ー
ラジオ販売(日 美容 師 (2)I自転車や (3)I会 社i1ll
料 理 屋 (1) 食 堂w
食品販売 (2) 庖 員 (3)
なっとうや (1)
計 18 (何)I 計 33 (切)I 計 14 (附)I 計・ ， 25 (59%) 
山)叫 性)ロ 側仰)I および 側 (9$%)
不 明


































































































在村 31 61 ヰラ 雪1 44 21 14 23 11 20 20 29 38 
離村 8 91 111 15 7 9 12 14 26 21 1ラ 21 11 14 6 1J 
一 一 一一
言寸 391 48 ぅ3 ラ3 68 52 63|124ラ.08 47 35 38 32 31 34 35 49 
















































































大工・.2> 6 左 官・6>13 
左官…1 石 工・ 2 " ) 




小計一 7 (33%) 小計・15(71%) r 、ー





小計 ・6 (29%) (5%) (5Jの
牛乳配達 1 漁 や ..1 楽屋庖員 ー 1 fラ 商… 36
薬局陪員一一 1 1炭 館...・2・1 編物教授… ..2 女 中…2
会社員・・ i 看護婦見習・… 1 商 業....・1
農産物販売・・・ ~1 新聞配達会 1
商業 理髪見習...1 、 事務員・ー 2





， 料理屋 -ー・ー1， 
、白 呉服屋...1
菓子屋… 1ー
小計 ・5 (24%) 
• I 
小言f・2 (10%) 小計 ..12(5.5%) 小言十 39 (93%) 
労務 。土 手一 1 ， 
j・
| 小計 2 (10%) 
理 容学校..・1 型自 A・一回1 家 事....3 家 事 ..1 
不 明 ..2 縞物見 習 ・ 2 洋 裁学絞・ー・ T 
その他 不 明 ".・4 和魂見習 1 
(.5%) 小計 ・.3 (14Jの 小計…9 (41%) 小言十一3 (7%) 















































のしけすう 仕わ の 計
i:J:;てる るづ 事り イ也明
161 1 3 21 
男
漆山地戸 (7166;1____JÐI~ll-{竺tl_Q笠21) 
子 浜松地bf (76) (19) (5) (10202 1 
~ ~ ~ 10 
女 劇|地区 間」的~1~1_j調

































l伺 漆山地区 浜 松地区男子女乎男子女子A型lB型Ic型 A型iB型jc型 A型Ifl型[c型岨[B型[c型
! 定 l待 ，官事l 6 11 1 2 」ョ[斗 」(10) (1η(5) (1) 一笠)
背年学級 26 161 2 4 (23弓) 2 1.9 μ笠) (25)1 (10) (40) (9) (52)1 (29) 」竺iLJ笠) (40) (21) 
成人講座 1 2 1 
「ヲ1」型|プ _(旦一 一旦21- 2 (B3 ) 4H!lラプ 7 (85) ~一一一 」旦 (9) (22) 1__jD 
各穣学校
1 2 1 1 
(5) (413 ) (5) 一一
その他の教育 8 11 1 l 3 6 6 (18) (，2)1 (5) (10) (80) (14) (18.) (14) 
遜信教育 11 1 1 (2)1 (5) (5) 
容量けて
201 351 1うう 69 15 101 91 14 う 20 25 
(33)(58)(72){5100)(14493 ) (68) 
(44l1_J型jl||Jt1m020 ) (569 ) (487 ) 
(80) 
少年 ‘61 6"11 21 22 23  14 42 




























































理 由 |人数l 考 え3・ |人数




2 家業について個人的相談をし 2 
3 高校ぐらいはでていたい B てほしい
4 その他 。 3 基礎的なものをやってほしい 4 











3 米記入不明 ;47h; 日 7 日か.1mれ白 一一一ts:. 計 131 241 101 141 21 471 42 
@ -T口j1 101 3 51 8 合 一一一つ 2 家で入手不足 21 3 41 731 5 6 171 10 ljgこ情ヵ:事f官 3 収入を多くする 2 一宇131 1 2 
あ ため 一一一
つ 4 両親が反対 4 21 191 5 
て 一一一一一一一一L、 5家の近所にない 31 1 1 21 1 3 41 1 
か















4 地域dのq問ま題をもっとと U ぷ 4 2 2 4 りあげ しい 一 一日 職場の問題をとりあげ 2 2 i -cal/¥，、 一 一一6' ~絞救護を高歳定玄Z 8 8 十 2 1 3 
ゴーコ
高めてほしい 一一7 時事問題的内容を充実 8 4 3 してほしL、 J 一
主8 新しL、産業技術の紹介 7 2 う 2 】ワ一一9 プロジェグト活動を多 8 3 31 1 くする
10 家庭生活の知識技術 11 6 ヨ 2 31 20 12 7 
一 Lーーー ¥ 1'1 趣味教養に関するFフ i 5 3J ' 1 4 4 8 うプ活動







3. 21 ~隻 青年学級に不参加の者の事情
¥市男 子漆山地区 浜松地区 漆山地区 浜松地区
A I B I c'訂正IcI-Al B I~ A I B 1 c' 
青年学級がなL、から 11 1 2 12 
， 
p、 一一
2 場所が速いから 41 5 2 1 17 
3 やっている内容が役立 、 一2 2 r.二:ts:.¥'.'
Y4 内あ得力1求めているもの }一一一J
とわない 4 3 4 2 
ラ 資格がもらわれなし、か 一 一 「
ら ' -一2」i一一一一2 
"21 . 1 2 2 3 
6 身体がたえられない 2 2 3 
一
7 時間の余裕がない 6 5 1 5 35 ラ 4 
一 一 一
則自 遊びf中聞の集りだから 4i う 2 2 1-2 1 3 6 1 
一 ....Lー9 自分たちと別の仲間だ 1 2 2 、 5 L 7 から 一
10 両親が反対するから 21 1 3 
一
一ー.!.一一一







(3) 4 H クラブについて
農業青少年について4Hクラブ不参加の事情は3.22表のようになる。漆山地
区の男手についてみるとタイプによって，不参加の事情が異っている。農業白
. 3. 2表 4 Hクラプ不参加者の事情
片の情々ム-...........~裂 男 子 女子音量山地区 浜松地区 漆山地区 浜絵地区
A 1 B 1計 AIBI計 A BI計 AI B I irt 
村に4Hがない 2 3 う 6 6 1 11 12 11 12 
一一.1 2 4Hがあってもしらな". 3 3 2 ・2 4 1 23 24 2 
3 研究題目が希望にあわ
ない 2 2 4 2 2 一 一一4 2択でのプロジェFトを 3 3 しているので2汗されない 一 一一
5 仕事が忙しい 7 81 15 2 41 16 20 2 ヨ ち
一一
6 出稼等で忙しい 2 
ゴ二
1 I 
7 両親が反対 2 
8 友達b~4 Hにいない 1 10 i 11 1 2 :3 :3 38 41 3 6 
一一一一











































































































4.1表 工場数 と 従業員数ー(附29，8米現在コ
|食料品 |紡織 |製材|化学|金属製品|機械 |その他
3 I 24 
155 I 112 
〈注〉
4.2. 高校段階年令男子青少年の生活事情とその運命
(1) 昭和26，27， 28， 29年度中学校卒業生中，労平の動向をみると.全日1tiJ進学者は
40.7%で，勤労管少年は定時制を含めて約60%をしめている。
(2) それらの，1'少年のうち，約60%にあたる勤労背少年だけにつL、てみると，その約3















(4) 全日 jl~J進学率40.7%は. 1.1表の本県中
・学卒業生の進学率と比較すると相当高<.西蒲原郡内21か校3か年の平均進学率28.5
%からみてもはるかに高く，事実西蒲原郡内の最高にある。 c注 1)
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U?と土|;lJ|?|::1 言f言十 の% 
' 大 エ 2 2 1 う
耳戎 主正 官 1 2 4 
Tι た み 1 
正住 具 1 17.1 
昆 根 車置 1 
台、 じ E主人 ' 
2主. 淡 1 
PlJ 製造工場 2 6 4 15 
ヱ 印 席。 工 7尻 2 2 11 
克 2見 造 3 1 2 6 1r3.9 
ョν!Jpー ト製
2 
内 設造機兵その他 2 
町 洋 食 :Z~ 7 う
ヤ ス リ
員 仕 上 工 2 1 
29.3 
外 修理その他 2 
そ 土 ヱ 1 
電気工夫
3f 8 の そ イ也の 2 















¥pa1iE菓¥旦LごJ子数こ同ここ震_I I % II~--;そごと| 計
4 そ 料理見沼 2 
路 ノ号 エ/ 震 理 書2 庖
段 物 民主 ワ の 家 高 商. 1 6 30.0 
衣料 品庖 1 電報配達
Pリーニ γ グ 1 他 そ の イ也 1 
会 社
牛 乳 。鼠 官十 19 
員 と ふ E量. 1 


























































ili.サーピス業 59名 (64.1~の 製造，建設業 29名 (91.5%)
広 負 46名 (50.0%) 職 人 r7名 (18.5%)
食料品販 売庖 9 大 ヱ 9 
衣料品 販売自 11 -屋根帆プリキ慶，
葉 一宇 屋 4 靴屋，石工，左官，
薬 庖，薬 局 4 2全装.l1:主兵， 仕立工 各1名
飲 食 自 4 工 民 12名 (12.7%)
グリーニヅグ摩 3 ~!J 1iU 工 3 
機械製作所 3 
機 械 製 fj'! 
. 
2 
ま占 茶 開 2 
鼠 エ 資 2 金
そ の 他 6 
洋 食 器 2 
その他 6名 (3.2%) そ の 他 3 
洋裁見習，験土，狸援活 各 1
長 男 7名








三L県外 県内 不;li:|;|;li 郡語|燕 | 詰 I ~ 昔f % 内市市 |市他 明
商，サービス業 ~1_71_1 1_1 21 1 4 ~1_11_31_21_t_~I~ 
製造，建設業 ~1_I I_1 一一一一一 一4 31 31 11 1 291 31.5 
一一一一ド一一一一一一一一一一一一
そ の 他 4 4.4， 
『ー一9ーーー一一ーー「一一一ーー一一一一一 一
言十 45 1 1 21 2 9191 41 31 3 4 匁 100 



















































49.;' 一. 19.5 
コゴ
~.9 
女 32 f8A 
-170ー

































商.サーピス業 エ 業 事務自由業
車世 極 |人数 政 種 |人数 1後 極 |人数(
底 A 13 町内の工員 10 理容 務 員 。8 I 
女 G 中 12 if， 工場工員 11 電話交 1災手 3 
家 Z存 1 吉 国 工 員 n品、 務 員 3 
メ ・スガール 告 不 明 3 場R 司干〈事務〕
看護婦見習・ ラ
理容.)さ容見習 日
和洋裁 見習 3 7 ・
7主""どz 妓 2 
不 明 3 - ‘ 
計- 59 計 25 青十 15 
う4 59_6 % 25.3 % 15.1 
宅 12 自 宅























































































て!県 外 県- 内 不東|相~ I 荻 ! 千 I~ 都 i新|ニlz京 奈川 放 棄イ也 内 i潟 費E イ也 B月
実数 33 81 
ちJzi一












































































































































巻青年 学 級 の 実態
~ ~ 
'-、ー























参加しなし占J~一一一一一一 ~人数 | % 人数| ro 
1 脊年学級がないから 30 40.1 
一 一
2 場所が途し、から 5 6.9 5 5.(J 
一一
3 程度が低くて役に立7こなし、 2 ~.7 1.1 
4 科合目わも少なし、し， 内容も自分の求めてし、るも 一
のと い 4 5.4 1 1.1 一 一
5 ~絡がもらえない 1.4 
一 一
6 体がたえられない 1.4 3 8.8 
一 一7 時間の余ゅうがない 11 15.1 23 25.8 
一8 遊び仲間の集りだから 1.4 2 2.2 
一
9 いっているのは自分たちと別の仲間だから 4 5.4 1 1.1 
一一一 一10 肉親が賛成しない 。 4 
1 J その他 14 19.2 14 15.7 
一
‘ 
















































































































































































































































































































。大野 達太郎 ( 1I ) 
。山口忠信 ( 1I ) 
-最後にこの報告書はつぎの所員が執筆を分担した。
。北原氏平
。武藤惇
o栗賀貫次
。本間 忍
-191ー
